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SAŽETAK 
 
U ovom se radu uspoređuju kurikulumi predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj 
i njemačkoj pokrajini Bavarskoj. Primijenjena je komparativna analiza kako bi se usporedili 
kurikulumi u Hrvatskoj s njemačkom pokrajinom Bavarskom. Točnije, kako bi se utvrdile 
sličnosti i razlike između dvaju kurikuluma. Također se željelo naglasiti koje bi se pozitivne i 
kvalitetne promjene bavarskog kurikuluma mogle primijeniti u sustav predškolskog odgoja i 
obrazovanja u Hrvatskoj, i obrnuto. Rezultati istraživanja ukazuju na glavnu razliku da u 
njemačkoj pokrajini Bavarskoj osim klasičnih tipova vrtića i jaslica postoje dnevni centri za 
djecu bilo koje dobi, dok je Hrvatskoj zakonom propisana obveza pohađanja predškole u 
trajanju od godine dana prije polaska u osnovnu školu. Osim toga, javljaju se i razlike u općim 
i pojedinačnim ciljevima u ovim kurikulumima. Zaključno, oba kurikuluma predškolskog 
odgoja i obrazovanja imaju isti temeljni cilj kojim se potiče razvoj svakog djeteta. 
Ključne riječi: kurikulum predškolskog odgoja, sličnosti, razlike, Hrvatska, Njemačka 
pokrajina Bavarska 
  
SUMMARY 
 
This paper compares early and preschool education and care curriculums in Croatia and 
Bavaria, a federal state of Germany. A comparative analysis was applied with the purpose of 
comparing the curriculum in Croatia with the curriculum in Bavaria. More precisely, the 
comparison was made in order to determine similarities and differences between the two 
curricula. We also wanted to investigate which positive and quality changes of the Bavarian 
curriculum could be applied to the preschool education system in Croatia, and vice versa. The 
research results indicate that the main difference between those two curricula can be found in 
the fact that in Bavaria, beside the ususal types of kindergartens and nursery schools, there are 
day care centers for children of all ages, while the Croatian law proscribes the obligation to 
attend preschool for one year prior to attending primary school. In addition, there are differences 
in the general and individual goals set by those curricula. In conclusion, both curricula of early 
and preschool education and care have the same underlying goal, which is the development of 
each and every child. 
Keywords: preschool curriculum, similarities, differences, Croatia, Bavaria 
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1. UVOD 
 
Kurikulum obuhvaća četiri glavna pitanja, a to su: što se s odgojem želi postići, koje 
sadržaje treba učiti, koje metode te kakvu organizaciju i strategiju primjeniti da bi učenje bilo 
uspješno i napredno. Sve treba biti u skladu s prirodom dječjeg odgoja i učenja. Kurikulum u 
vrtiću treba polaziti od djeteta te se temeljiti na razumjevanju djetetovih interesa, individualnih 
potreba, mogućnosti i razumjevanja.  
Postoji podjela kurikuluma prema razini koju čini nacionalni kurikulum, školski 
kurikulum,vrtićki kurikulum, nastavni kurikulum, posebni kurikulum. Zatim strukturalne 
podjele kurikuluma čini zatvoreni otvoreni i mješoviti. Također postoje i različite vrste 
orijentacijskih kurikuluma: humanistički orijentirani kurikulum i funkcionalistički orijentirani 
kurikulum. 
Cilj istraživanja u ovome radu je bio usporediti kurikulum predškolskog odgoja i 
obrazovanja u Hrvatskoj s kurikulumom predškolskog odgoja i obrazovanja u njemačkoj 
pokraijini Bavarskoj. Primjenjena je komparativna analiza. Uočeno je više različitosti nego 
sličnosti između dvaju kurikuluma. Različitosti su vidljive u području zakona, prava na ranu 
predškolsku skrb, u vrstama usluga i nositelja unutar predškolskog odgoja i obrazovanja. 
Upravo zbog osobnog interesa za pokrajinu Bavarsku, koja predstavlja najrazvijeniju 
pokrajinu u Njemačkoj, odabrala sam ovu temu za svoj završni rad. Također, zbog pretpostavke 
da postoji više različitosti nego sličnosti između tih dvaju kurikuluma te da su te različitosti 
pozitive i primjenjive, odlučila sam se za komparativnu analizu tih dvaju kurikuluma. Smatram 
da su utvrđene različitosti pogodne i da bi bile korisne kada bi se postupno počele primjenjivati 
u predškolskom odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj. Stoga, smatram da je ova tema važna za rani 
i predškolski odgoj i obrazovanje u cjelovitosti. 
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2. KURIKULUM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 
 
Pojam kurikulum dolazi iz latinskog jezika i razvijao se kroz povijest. Riječ curriculum 
je označavao tijek, slijed, put do cilja. U srednjem vijeku kroz školsko poučavanje kurikulum 
je obuhvaćao opseg znanja i vještina. U novom vijeku je dobio novo značenje koje je usmjereno 
na redosljed učenja nastavnih sadržaja prema godištima djece što obuhvaća pojam nastavni 
plani i program (Previšić, 2007, prema Strugar, 2012). 
Danas postoji niz značenja za pojam kurikulum. Prema nekima označava nastavni plan 
i program dok prema drugima predstavlja katalog znanja koji učenici trebaju usvojiti uz pomoć 
učitelja. Neki u njemu vide konkretan državni dokument za upravljanje odgojno-obrazovnim 
procesom dok drugi smatraju da predstavlja didaktički algoritam poučavanja. Kurikulum je i 
sustav za postizanje odgojno-obrazovnog ishoda. Kurikulum ima značenje formalnog i 
neformalnog sadržaja i procesa pomoću kojih djeca stječu znanje, razumjevanje, razvijaju 
sposobnosti, izgrađuju stavove, mišljenja te vrijednosti kroz odgojno-obrazovni proces (Doll, 
1996, prema Vican, Bognar i Previšić, 2007). 
Kurikulum sadrži razrađene ciljeve, sadržaje učenja, nastavne metode i strategije. 
Obuhvaća vrednovanje ciljeva, a usmjereno je na sadržaj, dijete te nastavni predmet ili 
znanstvene discipline (Matijević, 1999, prema Vican i sur., 2007). 
Danas kurikulum treba odgovoriti na četiri ključna pitanja, a to su: što se s odgojem želi 
postići, koje sadržaje treba učiti da bi se ciljevi ostvarili, koje metode, organizaciju i strategiju 
primjeniti da bi učenje bilo uspješno te kako vrednovati odnosno utvrditi načine procjenjivanja 
rezultata procesa učenja (Herrick i Tyler, 1950, prema Strugar, 2012). 
Osnovne značajke kurikuluma su svrstane u sljedeće kategorije: 
 Odnosi – trebaju bit ravnopravni, recipročni između svih sudionika odgojno 
obrazovnog procesa bez obzira na moguću etičku, vjersku, religijsku ili bilo koju 
drugu različitost. 
 Kreativnost –  urođena djetetova kreativnost se treba poticati, njegovati i 
razvijati u različitim oblicima ekspresije. 
 Okruženje – važna uloga okruženja u odgojno-obrazovnom procesu koje se još 
naziva i „drugi odgajatelj“. Bitno je kvalitetno okruženje iskazivanje 
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kreativnosti, slobode izbora aktivnosti, istraživanje, otkrivanje, razmišljanje te 
različiti oblici interakcije i komunikacije. 
 Vrijeme – fleksibilnost organizacije vremena kroz odgojno-obrazovni proces 
koje je usmjereno na zadovoljavanje i održavanje ravnoteže između potreba 
djece i odraslih. 
 Učenje i poučavanje -  djeca i odrasli postaju partneri u procesu učenja i 
poučavanja. Zajednički istražuju, otkrivaju i iznose svoje stavove u procesu 
učenja u kojem vlada dvosmjerna komunikacija između djece i odraslih. 
 Refleksivna praksa – odgajatelj konstantno prati vlastitu odgojno-obrazovnu 
praksu. Istraživanjem i dokumentiranjem odgojno-obrazovnog procesa utječe na 
kvalitetu odgoja i učenja djece. Odgajatelj kontinuirano prati razvoj djece te uči 
o djeci i zajedno s djecom (Thornton i Brunton, 2007, prema Slunjski, 2011). 
U ustanovi ranog odgoja i obrazovanja u obzir se uzimaju značajke djece rane dobi 
sukladno s prirodom dječjeg odgoja i učenja. Kurikulum u vrtiću treba polaziti od djeteta i biti 
uokviren od odgajatelja. Takav kurikulum se temelji na razumjevanju djetetovih interesa, 
individualnih potreba i mogućnosti, kognitivnih strategija, stilova učenja, postojećih znanja, 
inteligencije i razumjevanja. Odgajateljevo razumijevanje djeteta oblikuje i određuje 
perspektivu razvoja kurikuluma (Malaguzzi, 1998, prema Slunjski, 2011). 
 
2.1. Vrste kurikuluma 
 
Postoje razne podjele kurikuluma. Jedna od njih je podjela kurikuluma prema razini koja 
obuhvaća: nacionalni kurikulum; školski kurikulum; vrtićki kurikulum; nastavni kurikulum; 
posebni kurikulum (Strugar, 2012). Kada se govori o strukturalnim podjelama kurikuluma 
navode se tri vrste podjela kurikuluma: zatvoreni; otvoreni i mješoviti (Previšić 2007, prema 
Slunjski, 2011). Kurikulum se može promišljati iz pozicije njegova cilja i svrhe, a iz toga 
proizlaze različite vrste orijentacijskih kurikuluma: humanistički orijentirani kurikulum - 
naglasak na razvoju;  funkcionalistički orijentirani kurikulum - naglasak na proizvod (Hewitt, 
2006, prema Slunjski, 2011). 
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2.1.1. Vrste kurikuluma prema razini  
 
U ovom se poglavlju opisuju dvije razine kurikuluma: nacionalni kurikulum i kurikulum 
pojedinog vrtića.  
Prema Nacionalnom kurikulumu (MZO, 2014) obveza svakog vrtića je da se usklađuje 
s nacionalnim zahtjevima koji su sadržani u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski 
odgoj i obrazovanje. On sadrži polazišta, vrijednosti, načela i ciljeve koji proizlaze iz 
dugogodišnjeg iskustva, razvoja odgojno-obrazovne prakse te kurikuluma vrtića u Republici 
Hrvatskoj. Polazišta, vrijednosti, načela i ciljevi oblikuju odgojno-obrazovni proces i kurikulum 
svakog vrtića kao i sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u cjelini. Rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća skrb i brigu o djeci koji su dio sustava odgoja i 
obrazovanja. Taj sustav je namjenjen za djecu od navršenih šest mjeseci do polaska u osnovnu 
školu. Godina dana prije polaska u školu je obvezna godina predškolskog odgoja i obrazovanja 
za svu djecu u Republici Hrvatskoj. 
Načela, koja predstavljaju skladnost kurikuluma i partnerskog odnosa njegovih 
sudionika, su: 
 Fleksibilnost odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću kao jedno od prvih načela se 
temelji na stvaranju otvorenog, razvojnog, humanističkog kurikuluma koji se 
usklađuju s potrebama, interesima djece i odraslih u vrtiću kao ustanovi. Bitno 
je razvijanje vrtića u zajednicu koja uči. Prema ovome načelu nije dobro 
postavljati ograničenja što vremenska, prostorna ili organizacijska, jer oni 
usporavaju dječje individualne ritmove te ograničavaju razvoj dječjih 
potencijala. Načelo fleksibilnosti će se u potpunosti ostvariti u onom vrtiću u 
kojemu se poštuju i uvažavaju prava svakog pojedinca, te se omogućava 
zadovoljenje potreba, osobnih potencijala i različitih strategija učenja kod djece. 
 Partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom kao drugo načelo predstavlja 
kvalitetnu i izravnu komunkaciju između roditelja (kao skrbnika djeteta) i vrtića 
odnosno odgojitelja. Takva komunikacija osigurava optimalne uvjete za 
cjeloviti razvoj djeteta. Upravo kroz otvorenu, podržavajuću, ravnopravnu 
komunikaciju, aktivno slušanje, podržavanje, ohrabrivanje i prihvaćanje 
različitosti između roditelja i odgojitelja se može odgovoriti na djetetove 
individualne potrebe i omogućiti mu cjeloviti razvoj. Kvalitetan i partnerski 
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odnos se ostvaruje u situacijama kada je roditeljima omogućeno provođenje 
vremena sa svojom djecom u odgojnim skupinama te sudjelovanje u odgojno-
obrazovnom procesu koji je drukčiji od obiteljskog. 
 Osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju je jedna od važnih zadaća 
Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji 
predstavlja prava djece na odgoj i obrazovanje. Da bi se omogućio što prirodniji 
i nesmetani odgoj i obrazovanje kod djece bitna je kvalitetna suradnja odgojno-
obrazovnih sustava, podsustava te suradnja s obiteljima djece. Unapređivanje 
uvjeta za kvalitetan odgoj i obrazovanje kroz cjeloživotno učenje svih stručnjaka 
u odgojno-obrazovnim ustanovama predstavlja krajnji cilj za ostvarivanje 
kontinuiteta u odgoju i učenju djece. 
 Otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost za unapređivanje prakse kao 
četvrto načelo je moguće kroz istraživanje i unapređivanje odgojno-obrazovnog 
procesa, odgojitelja i drugih stručnjaka u vrtiću. Unapređivanje odgojitelja i 
ostalih stručnih osoba vrtića se ostvaruje kroz promišljanje vlastite odgojno-
obrazovne prakse u smjeru razvoju refleksivne prakse. 
Prema Nacionalnom kurikulumu (MZO, 2014) temeljne vrijednosti za rani predškolski 
odgoj i obrazovanje trebaju unaprjeđivati intelektualni, društveni, moralni, duhovni i motorički 
razvoj djece, a to su: 
 Znanje djetetu omogućava snalaženje, razumjevanje svega onoga što ga 
okružuje, snalaženje u novim situacijama te uspjeh na svim razinama 
obrazovanja u odgojnim ustanovama. Dijete u vrtiću stječe znanje tako da se 
oslanja na vlastiti istraživački potencijal. U ranoj i predškolskoj dobi važno je 
djetetu kroz igru osigurati poticajno okruženje vrtića koje će djetetu omogućiti 
istraživanje i učenje kroz različite strategije učenja. 
 Humanizanm i tolerancija obuhvaća uvažavanje, poštovanje, visoku razinu 
osjetljivosti odraslih za djecu i djece za vršnjake. Bitno je kod djece razvijati 
osjećaj empatičnosti, prihvaćanja, shvaćanja potreba drugih vršnjaka te 
prihvaćanje različitosti kod djece. Zatim osposobljavanje djece za razumjevanje 
svojih prava, obveza, odgovornosti te prava i obveza drugih. 
 Identitet kao razvoj vlastitog identiteta kod djece, samopoštovanja, pozitivne 
slike o sebi, osjećaja sigurnosti pri susretu s novim ljudima, u novom socijalnom 
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okruženju. Bitno je kod djece otklanjati moguće predrasude te ih usmjeravati na 
prihvaćanje individualnih posebnosti svakog djeteta. 
 Odgovornost predstavlja uspostavljanje ravnoteže i smislenog odnosa između 
osobne slobode i odgovornosti djeteta. U ranom i predškolskom odgoju dijete se 
potiče na učenje o vlastitim i tuđim pravima, obvezama. Zatim sudjelovanje u 
aktivnostima za ostvarenje zajedničke dobrobiti. Djeca imaju mogućnost 
slobode izbora aktivnosti, sadržaja, prostora, načina obikovanja aktivnosti te ih 
se potiče da preuzimaju odgovornost za svoj izbor učenja. 
 Autonomija se ostvaruje kroz razvoj vlastitog mišljenja, odlučivanja, 
inicijativnosti i samoorganizacije u djelovanju vlastitih aktivnosti. Dijete se 
potiče na donošenje vlastitith odluka, ostavrenje prava i zastupanja vlastitog 
mišljenja. 
 Kreativnost kao odgojna vrijednost obuhvaća razvoj različitih kreativnih 
aktivnosti i pronalaženje originalnih načina rješavanja različitih problema. 
Važno je prihvatiti djetetovu prirodnu kreativnost koju treba njegovati, poticati 
i razvijati divergentno mišljenje djeteta u svim aktivnostima i područjima učenja. 
Prema Nacionalnom kurikulumu (MZO, 2014) glavni ciljevi su: 
 Osiguravanje dobrobiti za dijete koja obuhvaća osobnu, emocionalnu i tjelesnu, 
obrazovnu i socijalnu dobrobit djeteta. Osobna, emocionalna i tjelesna dobrobit 
uključuje razvoj motoričkih vještina, usvajanje higijenskih, prehrambenih 
navika, otvorenost djeteta, samoprihvaćanje, samopoštovanje, sposobnost 
odgode potreba, razvoj identiteta, procjenjivanje, samostalno mišljenje, 
inicijativnost, inovativnost djeteta. Obrazovna dobrobit obuhvaća radoznalost, 
kreativnost, stvaranje ideja, iznošenje vlastitog mišljenja, upravljanje vlastitim 
procesom učenja. Socijalnu dobrobit čini rješavanje konflikata, solidarnost, 
tolerancija s drugom djecom, mogućnost prilagodbe, osjećaj prihvaćanja, 
odgovorno ponašanje prema sebi i drugima. 
 Cjeloviti razvoj, odgoj i učenje djeteta te razvoj kompetencija koji je usmjeren  
na shvaćanje djeteta kao cjelovitog bića te prihvaćanje njegovog načina učenja. 
Svako dijete unatoč istoj kronološkoj dobi nema razvijene iste mogućnosti i 
kompetencije. Stoga treba prihvatiti da su kompetencije kod djece u stalnom 
razvoju te ih treba kontinuirano razvijati i poticati. Komunikacija na 
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materinskom jeziku, komunikacija na stranom jeziku, matematička 
kompetencija, digitalna, učiti kako učiti, socijalna i građanska, inicijativnost i 
poduzetnost te kulturna svijest i izražavanje su ključne kompetencije koje treba 
ostvarivati u sklopu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 
Jedan od podjele kurikuluma prema razini je kurikulum vrtića. Prema Nacionalnom 
kurikulumu (MZO, 2014) kurikulum vrtića se oblikuje s obzirom na kulturu vrtića i tradiciju 
okruženja u kojoj se ustanova nalazi. Njega određuju kontekstualni uvjeti kao što su prostorno-
materijalni uvjeti, socijalno okruženje te organizacijska kultura. Kvalitetan kurikulum vrtića 
ima razvojnu, integriranu, humanističku orijentaciju. Organizacijski uvjeti kvalitetnog 
kurikuluma se temelje na shvaćanju djeteta kao cjelovitog bića, istraživača, stvaratelja znanja 
sa svojim potrebama, pravima, kulturom te kreativnog bića sa svojim potencijalima.  
Program Korak po korak je program za vrtiće koji je namjenjen za djecu od tri do šest 
godina. Osmišljen je tako da zadovoljava potrebe svakog djeteta s tim da se vodi računa o 
različitosti tradicije i kulture. Ovaj program obuhvaća tri načela,a to su: individualizacija, 
samostalni izbor aktivnosti te partnerstvo s roditeljima i drugim članovima obitelji i djece. 
Veliku važnost ovoga programa ima proces individualizacije u kojem odgajatelj promatra, 
procjenjuje te potiče razvoj svakog pojedinog djeteta te ga usmjerava na onu aktivnost koja ga 
u tom trenutku zanima i omogućava mu razvoj sposobnosti za njegovu dob. Dnevni raspored 
treba biti usklađen s potrebama svakog djeteta te mu omogućiti vrijeme i za aktivnosti, ali i za 
odmor (Hansen, Kaufmann i Walsh, 2006). 
 Program Korak po korak osmišljava organizaciju sobe dnevnog boravka koja treba biti 
dinamična i ispunjena materijalima i poticajima koji odgovaraju dječjim individualnim 
interesima. Svaka soba dnevnog boravka ima nekoliko centara aktivnosti koji sadrže materijale 
za manipuliranje, istraživanje i igru,a neki od njih su: centar za likovno izražavanje, centar za 
građenje, centar za obiteljske i dramske igre, centar za početno čitanje i pisanje, centar za 
matematiku i manipulativne igre, centar za glazbu, centar za igre pijeskom i vodom, centar za 
istraživanje prirode te prostor za igre na otvorenom (Hansen i sur., 2006). 
 Odgajatelji programa Korak po korak potiču djecu na igru u zatvorenom i otvorenom 
prostoru vrtića. Takvi odgajatelji planiraju aktivnosti u skladu s zadovoljenjem djetetovih 
interesa. Na taj način aktivnosti postaju radionice u kojima djeca izražavaju svoju kreativnost i 
maštovitost. Djeca imaju mogućnost da odaberu centar koji ih zanima, a odgajatelj ima ulogu 
da djeluje kao pomagač. Odnosno, odgajatelj mora biti spreman da proširi, unaprijedi igru, 
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postavlja pitanja koja djecu potiču na razmišljanje, da razumije djetetov razvoj,da poštuje djecu 
i njihove ideje, da roditelji aktivno sudjeluju u programu. Takav odgajatelj zna pravovremeno 
reagirati u svakoj situaciji, zna pružiti potrebne informacije, razjasniti nejasnoće i pogrešno 
shvaćene ideje te dodatno potaknuti interes djece i učenje (Hansen i sur., 2006). 
 Ciljevi programa Korak po korak su usmjereni prema razvojnim sposobnostima svakog 
djeteta potičući ga da bude kreativno, maštovito, da kritički razmišlja, otkrije problem i 
uspješno ga riješi te da se brine o zajednici i okolišu. Zatim da izgradi razumjevanje svijeta oko 
sebe, društva, kulture, logike, matematike te pisane i izgovorene riječi. Djeca imaju dovoljno 
vremena za istraživanje, uče o području kuhanja, pisanja, građenja, likovnog izražavanja, 
igranja pijeskom i vodom (Hansen i sur., 2006). 
 
2.1.2. Strukturalne vrste kurikuluma 
 
Prema Previšić (2007) postoje tri vrste strukturalnog kurikuluma, a to su: zatvoreni, 
otvoreni i mješoviti. 
 Zatvoreni kurikulum funkcionira na tradicionalnom načinu nastavnog plana i programa. 
Ovdje prevladava propisani programirani tijek nastave, upotreba nastavnih sredstava i 
udžbenika. Ovakav kurikulum ne omogućava ni djetetu, a ni učitelju da bude slobodan i 
kreativan u odgojno-obrazovnom procesu. 
Otvoreni kurikulum potiče promjene i izgradnju kurikuluma u „hodu“. Maksimalno 
cijeni inicijativu djece i svih članova odgojno-obrazovnog sustava te potiče spontanost 
događanja u nastavi i kreativno ponašanje svih sudionika odgojno-obrazovnog sustava. 
Mješoviti kurikulum se smatra modernom vrstom čiji je pristup kombinacija više 
činitelja gdje se u obzir uzima samo okvir propisanih kurikulumskih sadržaja koji se ugrađuje 
u proces učenja na slobodan i kreativan način tako da se maksimalno aktiviraju djeca. Učitelji 
zajedno s djecom kreiraju materijale te istraživačke i radne zadatke. Smostalno odabiru metode 
rada i organiziraju odgojno-obrazovni proces. 
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2.1.3. Orijentacijske vrste kurikuluma 
 
Prema Previšić (2007) postoje dvije vrste orijentacijskih kurikuluma, a to su 
humanistički i funkcionalistički orijentiran kurikulum.  
Humanistički orijentiran kurikulum je usmjeren na otvoren pristup prema djetetu. 
Ovakav kurikulum omogućava da odgojne ustanove pružaju mogućnost da djeca uče na neki 
novi način. Imaju mogućnost da uče otkrivajući i kreirajući te da stvaraju partnerski odnos, 
suradništvo, kolegijalnost i prijateljsko ozračje. 
Funkcionalistički orijentiran kurikulum je više usmjeren na praksu i osposobljavanje pa 
su u skladu s tim strukturirane i njegove glavne komponente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. METODOLOGIJA 
 
Cilj istraživanja je bio utvrditi i usporediti dva kurikuluma predškolskog odgoja i 
obrazovanja koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj i njemačkoj pokraijini Bavarskoj. 
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Konkretnije, u tu je svrhu korištena metoda komparativne analize. Kao predmet analize uzeti 
su sljedeći dokumenti: 
- Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske 
(primjenjuje se na razini čitave države) 
- Der Bayerische Bildungs-und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur 
Einschulung (BayBEP) – Bavarski obrazovni i odgojni plan i program za djecu u 
vrtićkim ustanovama (primjenjuje na razini jedne njemačke pokrajine Bavarske) 
Analiza se usmjerila na sljedeće kriterije usporedbe: 
- kontekst nastanka predškolskog kurikuluma (obrazovni sustav,  zakonodavni okvir,  
ciljevi koje je predškolski kurikulum usmjeren, prava djece na predškolsko obrazovanje 
i skrb, vrste usluga unutar predškolskog odgoja i obrazovanja) 
- obilježja predškolskog kurikuluma 
- nositelji predškolskog kurikuluma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. REZULTATI USPOREDBE PREDŠKOLSKOG KURIKULUMA U 
HRVATSKOJ I NJEMAČKOJ 
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4. 1. Kontekst nastanka predškolskih kurikuluma u Hrvatskoj i Njemačkoj  
4.1.1. Obrazovni sustav u Hrvatskoj 
 
Obrazovni sustav u Hrvatskoj obuhvaća odgoj i obrazovanje. Njegovo značenje je 
usmjereno na prosječno djetetovo postignuće u određenom području znanja te željeno 
(propisano) postignuće (Strugar, 2012). 
Obrazovni standard u Hrvatskoj prema (Strugar, 2012) obuhvaća odgoj i obrazovanje u 
širem i u užem smislu. U širem smislu obuhvaća: standarde sadržaja, standarde razine 
postignuća i standarde uvjeta (mogućnost učenja, pedagoški standard). 
U praksi prevladavaju standardi postignuća djece, što predstavlja shvaćanje obrazovnog 
sustava u užem smislu. Odgoj i obrazovanje je usmjereno na postizanje općih ciljeva, odnosno 
na ostvarivanje kompetencija kod djece te onoga što trebaju znati i mogu ostvariti do određenog 
trenutka (Strugar, 2012). 
 
Opći ciljevi i zakonodavni okvir 
 
Predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene 
zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima te se ostvaruje na temelju 
nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje. Nacionalni kurikulum donosi 
ministar nadležan za obrazovanje. 
Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu 
službu. Kurikulum dječjeg vrtića donosi upravno vijeće tog vrtića do 30. rujna tekuće 
pedagoške godine. Kurikulum dječjeg vrtića utvrđuje program, namjenu i nositelje programa, 
način ostvarivanja programa te način vrednovanja. U vrtiću se odgojno obrazovni rad obavlja 
na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Dječji vtić kao javna ovlast obavlja sljedeće poslove: 
upisuje djecu i ispisuje ih iz vrtića uz vođenje odgovarajuće dokumentacije, izdaje potvrde i 
mišljenja.  
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. 
Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog 
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odgoja dječjeg vrtića. Dijete koje ne pohađa dječji vrtić, program predškole upisuje u dječjem 
vrtiću ili osnovnoj školi koje mu je najbliže mjestu stanovanja (Zakon o predškolskom odgoju 
i obrazovanju NN, 10/97, 107/07, 94/13). 
 
Pravo na ranu predškolsku edukaciju i skrb 
 
Predškolski odgoj i obrazovanje se organizira za djecu od navršenih 6 mjeseci života do 
polaska u osnovnu školu. Odgojno obrazovni rad s djecom se organizira u obliku cjelodnevnog, 
poludnevnog, višednevnog ili kraćeg dnevnog boravka u vrtiću. 
 Prednost pri upisu djece u dječje vrtiće, koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave ili u državnom vlasništvu, imaju djeca roditelja žrtava i invalida 
domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s 
teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i udomiteljskih obitelji te djeca roditelja koji 
primaju doplatak za djecu. Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđuje 
osnivač dječjeg vrtića svojim aktom (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN, 10/97, 
107/07, 94/13). 
 
Vrste usluga unutar predškolskog odgoja i obrazovanja 
 
U dječjem vrtiću se ostvaruje redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene 
zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su u skladu s potrebama 
djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. 
U sklopu dječjeg vrtića postoje: 
- programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju 
- programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi 
- programi na jeziku i pismu nacionalne manjine 
- programi predškole 
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- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog 
i sportskog sadržaja (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN, 10/97, 107/07, 
94/13). 
 
 
4.1.2. Obrazovni sustav u Njemačkoj 
 
Odgojno obrazovni sustavi se uvode iz različitih razloga. U Njemačkoj se odgojno 
obrazovni sustav razrađuje od 2002. godine, a savezne pokrajine su se obvezale da ih 
primjenjuju od školske godine 2005/06 (Mattes, 2007, prema Strugar, 2012). 
Prema Bašić (2007) koncepcija odgojno obrazovnog standarda u Njemačkoj obuhvaća 
izdavanje certifikata, razvoj kompetencija, stjecanje kvalifikacija, umreženih znanja, stavova, 
uvjerenja, vrijednosti. Točnije personalna obilježja djeteta predstavljaju temelj za cjeloživotno 
učenje, sudjelovanje u društvu te daljnji razvoj osobnosti. 
Njemački obrazovni standard je trodimenzionalan. Obuhvaća obrazovne ciljeve, modele 
kompetencije i formulirane standarde (zadatke, zahtjeve) te testove koji se odnose na 
provjeravanje postignuća djece (Bašić, 2007). 
U Njemačkoj se obrazovni sustav usmjerava na postizanje obrazovnih općih ciljeva koji 
se kroz kompetencije djeteta postupno usmjeravaju na konkretne zahtjeve i ciljeve (Bašić, 
2007). 
Opći obrazovni ciljevi u Njemačkoj se ne interpretiraju kao očekivanja od učenika koja 
se mogu mjeriti, nego predstavljaju kriterij provjere njihove važnosti (Hentig, 1996, prema, 
Bašić, 2007). 
 
 
Opći ciljevi i zakonodavni okvir 
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Zakon o uslugama za djecu i mlade iz 1990 utvrđuje opće ciljeve obrazovanja i odgoja 
djece i mladih. To uključuje podršku djeci da postanu odgovorni članovi zajednice. Riječ je o 
dopunjavanju prakse obiteljskog odgoja te pomaganje roditeljima da kombiniraju zaposlenje i 
odgoj djecu. Cjelokupni pristup integrira tri dimenzije:  
 obrazovanje (Bildung),  
 socijalizacija / enkulturacija (Erziehung)  
 skrb (Betreuung) 
Prema zakonu, pružanje ranog odgoja i obrazovanja, koje u Njemačkoj uključuje 
postavke u središtu odgoja (Kindertageseinrichtungen) i kućne postavke (Kindertagespflege), 
treba prilagoditi potrebama djece i njihovih obitelji, kako s pedagoškog tako i s organizacijskog 
stajališta. Roditelji trebaju biti uključeni u ključne procese donošenja odluka u ranom 
djetinjstvu. Zakon o uslugama za djecu i mlade iz 1990. te naknadne izmjene i dopune propisuju 
savezni obvezni okvir općih načela i zahtjeva.  
Parlamenti u 16 saveznih pokrajina (federalnih država ili pokrajina) ih prilagođavaju 
državnom zakonodavstvu i provode od strane ministarstva i vlasti pokrajina. Značajna izmjena 
bila je federalna odluka iz 1996. godine, a riječ je o pravnu na mjesto unutar predškolskog 
obrazovanja i skrbi za djecu od tri godine do ulaska u školu. Daljnje izmjene i dopune Zakona 
iz 1990. uključuju Zakon o proširenju dnevnog boravka (TAG) za 2005. godinu, Zakon o 
razvoju djece i mladih (KICK) i Zakon o financiranju skrbi za djecu iz 2009. godine. 
 
Pravo na ranu predškolsku edukaciju i skrb 
 
Sva djeca u Njemačkoj od jedne godine do obveznog školovanja (1-6) imaju zakonsko 
pravo na smještaj u vrtiću, odnosno ustanovi za ranu predškolsku organizaciju i skrb. Kada su 
djeca od 3 godine do dobi za obvezno školovanje prvi put dobila ovo pravo putem 
zakonodavstva na federalnoj razini u 1996. godini, zajamčeno "mjesto" nije bilo definirano u 
smislu broja sati svakodnevnog pohađanja škole. U međuvremenu, deset od 16 pokrajina ima 
specifikacije koje se kreću od zajamčenih četiri sata dnevno pohađanja do 10 sati. Zakonsko 
pravo prošireno je na dob od 1 do 2 godine u kolovozu 2013. godine. 
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Ne postoji zakonski uvjet za sudjelovanje u pružanju ECEC (education and care) usluga. 
Međutim, neke su pokrajine tako uvele obvezne testove za provjeru jezika i, u nekim 
slučajevima, zahtijevaju pohađanje nastave prije početka školovanja kao što je primjerice u 
Bavarskoj pokrajini. Zakonsko školovanje počinje u dobi od 6 godina. 
 
Vrste usluga unutar predškolskog odgoja i skrbi 
 
ECEC centri (Kindertageseinrichtungen, obično skraćeno Kitas; dnevni centri za djecu) 
predstavljaju naziv za širok spektar ustanova, uglavnom za djecu prije ulaska u školu (ali i za 
djecu školske dobi). Uz klasične tipove - vrtiće i dječje jaslice ili Kinderhorte za djecu školske 
dobi postoji i ovakva vrsta centara za različite dobne skupine. Neki primjeri su centri za dobne 
skupine od 0 do 6 godina ili od 0 do 12 godina.  
Moguća podjela je i prema grupama roditelja u različitim oblicima, briga o djeci 
utemeljena na poslodavcima, razni modeli suradnje između ECEC centara i drugih usluga. 
Mnogi centri također nude izvanškolske aktivnosti za djecu školske dobi, bilo integrirane s 
drugim dobnim skupinama ili kao zasebne jedinica (Kinderhort) koje se mogu nalaziti u 
određenoj školi ili usko povezane s njom. 
Dječji vrtići (Kindergärten) predstavljaju tradicionalni klasični i dominantni oblik 
središta za djecu. Namijenjeni su za djecu od 3 godine ili u određenim pokrajinama kao u 
bavarskoj, za djecu od dvije godine pa na dalje. Određeni vrtići također  pružaju i usluge nakon 
završetka predškolskog obrazovanja za djecu školske dobi. Tijekom 2018. godine vrijeme 
otvaranja i zatvaranja variralo je između 7:00-7:30 i 16:30-18:00. 
Dječje jaslice (Kinderkrippen), ili centri za dojenčad/malu djecu, obično primaju djecu 
od nekoliko mjeseci do 2 ili 3 godine starosti. Razlike u stupnju opskrbe između zapadnog i 
istočnog dijela u Njemačkoj i dalje se razlikuju u ovom odjeljku usluga ranog odgoja. Unutar 
Bavarske pokrajine stupa pohađanja dječjih jaslica je iznimno dobra u odnosu na ostale 
pokrajine što bi značilo da je uspostava jaslica unutar navedene pokrajine dobro organizirana. 
Centri za djecu i obitelji (uglavnom poznati kao Kinder - und Familienzentren ili Eltern-
KindZentren) pružaju usluge obrazovanja/skrbi za djecu i podršku obitelji za roditelje. Ovo je 
poprilično nov oblik pružanja usluga u Njemačkoj. Širi se posljednjih godina osobito unutar 
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Bavarske te Sjeverne Rajne. Ikako se profili centara razlikuju, ključni cilj svih je pružanje lako 
dostupnih usluga obitelji kako bi se ista mogla povezati s relevantnim agencijama te 
organizacijama unutar zajednice. 
Pružanje usluga ECEC-a u kućanstvu (Kindertagespflege) također je sastavni dio 
dobrobiti djece i mladih. Dostupna su četiri glavna oblika:  
 kao usluga u vlastitom domu roditelja 
 kao usluga u kući obiteljskog skrbnika, u ovom obliku može sudjelovati do petero djece 
u isto vrijeme 
 usluga koja se nalazi u prostorijama treće strane, lokalne vlasti odlučuju o prikladnosti 
lokacije  
 kao obiteljska mreža za brigu o djeci, u nekim regijama više se obiteljskih skrbnika 
može pridružiti kako bi pružilo uslugu za više od petero djece. 
 
 
4. 2. Obilježja kurikuluma predškolskog odgoja i obrazovanja   
4.2.1. Obilježja kurikuluma predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj 
 
Kada se govori o kurikulumu u širem smislu Miljak (2007) naglašava temeljno pitanje 
koje se odnosi na to kakvo društvo jednog dana želimo postati te kakvu djecu u budućnosti 
želimo obrazovati.  
Kurikulum u užem smislu prema Miljak (2007) predstavlja plan i program čiji se glavni 
ciljevi odnose na učenje koje djetetu daje mogućnost djelovanja u stvarnom životu, 
savladavanje novih znanja koji pomažu u rješavanju svakodnevnih problema te osposobljavanje 
djece za cjeloživotno učenje i učenje izvan okvira predškole kao institucije. 
Mnogi autori govore o kurikulumu predškolskog odgoja i obrazovanja kao jako širokom 
pojmu. Tako ga A. Crisan, međunarodni stručnjak za kurikulum, određuje kao još širi pojam 
koji obuhvaća filozofiju odgoja i obrazovanja koja daje odgovore na pitanja zašto učimo, što 
učimo, kako učimo (Miljak, 2007). Smisao ovako definiranog kurikuluma je usmjeren na 
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postizanje svrhe i važnosti onoga što bi djeca trebala naučiti. Također je bitno kako pravilno 
organizirati učenje i procjeniti rezultate tog učenja. 
Prema Miljak (2007) rani odgoj i obrazovanje predstavlja temelj cjeloživotnog učenja i 
obrazovanja. Obitelj i vrtić kao glavne ustanove trebaju uložiti maksimalan trud i omogućiti 
djeci najbolje uvjete kako bi im se pružila maksimalna briga te zadovoljenje svih potreba i 
prava. Pedagoški kompetentan roditelj se postaje izravnim sudjelovanjem u procesu odgoja i 
obrazovanja u koji su uključena njegova, a i druga djeca i tako se postaje članom zajednice koja 
uči. 
U kurikulumu za rani odgoj i obrazovanje nema sadržaja koji se obveznatno obrađuju i 
nameću djeci u procesu učenja nego je poučavanje usmjereno na učenje te sudjelovanje u 
svakodnevnim akivnostima u vrtićkoj ustanovi i izvan nje. Sve je u sklađeno prema dogovoru 
i izboru djece i odraslih. Svaka vrtićka ustanova usklađuje teoriju i praksu sukladno s 
razumjevanjem, odgojem, razvojem, učenjem i obrazovanjem kako bi se što više uskladilo s 
dječjom prirodom koja se mijenja. Na taj način nastaje organizacija koja uči (Senge, 2003, 
prema Miljak, 2017). 
Jedan od bitnih uvjeta za provođenje ranog odgoja i obrazovanja je transformacija 
ustanove koja bi se trebala kretati od tradicionalne-autoritarne ustanove do zajednice djece, 
roditelja,odgajatelja i drugih osoba koji uče. Naglasak se stavlja na stvaranje vrtića u skladu s 
dječjom prirodom, odnosno na usklađivanje i stvaranje zajednice svih sudionika odgojno-
obrazovnog procesa koji su spremni na svakodnevno učenje, djeljenje iskustava s drugima kako 
u svojoj vrtićkoj ustanovi tako i u drugim ustanovama. Na taj se način stvara mreža zajednica 
gdje djeca zajedno istražuju odgojnu praksu, dijele znanja s drugima te svi skupa čine vrtićku 
dječju kuću (Miljak. i Vujičić., 2002). 
Prema Miljak (2002) ustroj naših vrtićkih ustanova se nije mijenjao više od dvadeset 
godina. Djeca su i danas svrstana u odgojne skupine prema dobi što daje dojam ozbiljnosti i 
umjetne podjele. Kao malu promjenu autorica navodi uvođenje psihologa, defektologa koji bi 
trebali riješiti brojne teškoće s kojima se susreću odgojne ustanove. Razlozi zbog kojih nema 
promjena se mogu tražiti u cjelokupnom društu koje se opire promjeni do toga da vrtićke 
ustanove ovise o kulturi, tradiciji, okruženju, novcu, državi. Sve izgleda kao piramida na čijem 
vrhu su vlasti koje planiraju, orgaaniziraju i upravljaju onima koji su na dnu piramide, u ovom 
slučaju vrtićem kao ustanovom. Postupno se napušta hijerarhijski nametnuta kontrola te se ide 
prema sve većoj samoorganizaciji i samousavršavanju vrtićke ustanove. 
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Bitnu ulogu u organizaciji vrtićke ustanove ima odgajatelj kao vođa djece. Zadaća 
kvalitetnog odgajatelja je stvaranje uvjeta, okruženja i ozračja u ustanovi u kojoj će svi 
sudionici osjećati odgovornost za proces učenja i razvoja. Dobar odgajatelj konstruira proces 
učenja za sve sudionike na način da se individualno usmjerava svakom djetetu. Bitna je 
transformacija u načinu rada te primjeren pristup djeci. Također, spremnost na prilagodbu i 
moguća fleksibilnost prilikom procesa učenja (Senge, 2003, prema Miljak, 2017). 
Prema Miljak (2017) okruženje u ustanovi je važan dio procesa u oblikovanju 
kurikuluma ranog odgoja i obrazovanja. Nužno je organizirati uvjete, okruženje i prostor ne 
samo za učenje sadržaja nego i za druženje, igru i druge aktivnosti s djecom. S obzirom da su 
djeca u vrtiću od osam do deset sati na dan bitno je kvalitetno smisliti okruženje u kojem se 
dijete nalazi, s kim se druži te kakva je materijalna, fizička i socijalna organizacija u ustanovi. 
Dnevni boravak vrtića te ostali prostori u kojima se djeca kreću trebaju biti estetski ispunjeni 
raznovrsnim materijalima, sredstvima, igračkama, alatima. Sve to djeci treba biti dostupno. 
Djeca slobodno biraju, istražuju i igraju se. U tako obogaćenom prostoru djeca uče na prirodan 
način, aktivno se bave, manipuliraju, istražuju različite predmete te aktivno sudjeluju u 
svakodnevnim praktičnim aktivnostima. Takvo ukruženje bi djeci trebalo biti privlačno i bogato 
poticajima. Bitna činjenica je da se dijete u tom okruženju osjeća sigurno i da želi ostati u njemu 
unatoč razdvajanja od roditelja. Zapravo okruženje u ustanovi je toliko važno da predstavlja 
drugog odgajatelja.  
 
4.2.2. Obilježja kurikuluma predškolskog odgoja i obrazovanja u Bavarskoj 
 
U Njemačkoj se umjesto riječi kurikulum, koji označava širi pojam, upotrebljava termin 
Lehrplan. Planovi i programi u Njemačkoj se formiraju od druge polovice 18. stoljeća. Pojam 
kurikulum je na njemačko područje došao iz anglosaksonske pedagogije potkraj šezdesetih 
godina prošlog stoljeća u vrijeme studentskih nemira koji su zahtjevali mnoge promjene u 
školstvu. Kurikulum u svojoj suštini obuhvaća postavljanje ciljeva, sadržaja, postupaka, 
situacija učenja, evaluacije dok se Lehrplan shvaća u užem smislu i obuhvaća određivanje cilja 
i sadržaja (Flechsig, 1996, prema Vican i sur., 2007). 
U Njemačkoj je razrađen sustav donošenja nastavnih planova i programa. Zavisno o 
tome o kojoj vrsti programa se radi, osniva se komisija koju čini ministarstvo, učitelji, 
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metodičari i stručnjaci tog područja. Svi oni izrađuju nacrt koji treba odobriti ministarstvo, a 
nakon toga slijede dvije godine eksperimentalne primjene nastavnog plana i programa koji se 
nakon toga počinje primjenjivati 6-8 godina sve dok nova komisija ne pripremi promjene 
(Flechsig, 1996, prema Vican i sur., 2007). 
Sedamdesetih godina se počela voditi rasprava o zatvorenom i otvorenom kurikulumu 
što je potaknulo oko 200 grupa koje su radile na izradi pojedinih kurikuluma. Svaka grupa se 
sastojala od četiri ili više članova koji rade na razvoju pojedinih otvorenih kurikuluma. Poseban 
utjecaj ima škola koja radi na principu otvorene nastave s kružnim načinom sjedenja djece, 
slobodnom radu, tjednom planiranju, projektima i oblikovanju učeničkog prostora. Najvažnijji 
problem otvorenog kurikuluma je kako povećati iskustveno učenje, a kako smanjiti poučavanje. 
U Njemačkoj se vodi i rasprava o autonomiji odgojnih institucija. Rješenje se vidi u 
programskoj jezgri Kern-Curricula koja bi trebala ostaviti dovoljno prostora za autonomiju 
(Posch, Larcher i Altrichter, 1996, prema Vican i sur., 2007). 
U Njemačkoj, predškolsko obrazovanje i skrb uključuje djecu u dobi od 0 do 6 godina. 
Isitče se kako su federalizam i supsidijarnost ključni politički i organizacijski koncepti 
podupiranja zakonodavstva, propisa i financiranja okruženja obrazovanja. U sustavu 
upravljanja na više razina, odgovornost dijeli federalna vlada i to državnim parlamentima i 
tijelima lokalne vlasti. Lokalne vlasti djeluju u partnerstvu sa širokim rasponom nevladinih 
agencija i pružatelja usluga. Drugim riječima, Njemačka ima snažno decentralizirani sustav 
ranog obrazovanja i brige o djeci. To ipak može dovesti do značajnih odstupanja u financiranju, 
osiguravanju i regulatornim postupcima na lokalnoj razini. Na lokalnoj razini, Kommunen 
(općine - općine, gradovi, općine) su zadužene za organiziranje i osiguravanje sredstava za rano 
obrazovanje i pružanje skrbi za djecu u suradnji s drugim pripadnicima. 
Godine 2004. usvojen je Zajednički okvir za rano obrazovanje i usvojen od strane 16 
ministara za pitanja mladih i 16 ministara obrazovanja i kulture. Iako ovaj okvir nije obavezan, 
on odražava značajke kurikularnih okvira koje je uvelo svih 16 pokrajina između 2003. i 2008. 
godine.  
Prema istom dokumentu, temeljna načela holističkog pristupa učenju uključuju sljedeće: 
 uključivanje djece u procese donošenja odluka 
 interkulturalnu pedagogiju 
 rodno osjetljive prakse 
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 posebnu potporu djeci s rizikom i djeci s (potencijalnim) invaliditetom 
 potporu nadarenoj djeci.  
 
Područja učenja uključuju:  
 jezik, pismenost i komunikaciju 
 osobni i društveni razvoj 
 etiku i religiju 
 matematiku, znanost i (informacijske) tehnologije 
 umjetničko obrazovanje 
 tjelesni razvoj, kretanje, zdravlje 
 prirodu i kultura 
 
Sva navedena područja učenja ne shvaćaju se kao odvojeni „subjekti“, već kao dio 
interdisciplinarnog i integriranog pristupa. Snažan naglasak stavljen je na poboljšanje prijelaza 
iz ranog djetinjstva u školu. Značajan izazov za budućnost je jačanje strategije suradnje na 
razinama upravljanja kako na lokalnoj tako i na institucionalnoj razini te na  kurikularnoj razini. 
Većina kurikularnih dokumenata na državnoj razini temelji se na gledištu djece kao 
njihovih agenata, odnosno vlastitim učenjem u konstruktivnom procesu s odraslima i drugom 
djecom, i svi su predani holističkom pristupu obuhvaćanja procesa obrazovanja, skrbi i 
socijalizacije. Oni ne postavljaju „ciljeve učenja koje treba postići“, oni pripremaju dijete na 
školu.  
Bavarski odgojni i obrazovni zakon (BayKiBiG)  sa svojim obrazovnim i odgojnim 
ciljevima gradi pravne osnove za BayBEP - kurikulum.  Kurikulm odgoja, obrazovanja i skrbi 
djece do 3. godine života sa kurikulumom odgoja i obrazovanja osnovne škole čini okvir 
pedagoškog rada sa djecom i njihovim obiteljima. 
Bavarski obrazovni i odgojni plan za djecu u vrtićkim ustanovama (BayBEP) postavlja 
prava, potrebe i kompetencije  djeteta  u središte vrtićke ustanove. Omogućava djetetu aktivno 
sudjelovanje i samodoprinos. Tako se djecu osnažuje za osnovne konpetencije i razvija se  
spontanost učenja.  
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BayBEP obuhvaća: 
- potrebe i djelokrug smjernica odgoja i obrazovanja 
- obrazovno djelovanje dječjih dnevnih ustanova i ustanova za njegu djece i škola 
- slika čovjeka u odgoju i obrazovanju 
- organizacija i modernizacija obrazovnog procesa 
- područja školovanja 
- kooperacija i mreža ustanova 
- razvoj kvalitete u ustanovama 
- obrazovanje kao dugoročni proces 
 
4.3.  Nositelji predškolskog kurikuluma 
4.3.1. Nositelji predškolskog kurikuluma u Hrvatskoj  
 
Nositelji te osnivači dječjeg vrtića mogu biti: 
- Republika Hrvatska 
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
- vjerske zajednice 
- druge pravne i fizičke osobe 
Dječji vrtić mogu zajednički osnovati jedinice lokalne i područne samouprave i fizička 
i pravna osoba. Ako Republika Hrvatska osniva dječji vrtić onda je on propisan zakonom ili 
uredbom Vlade Republike Hrvatske ili rješenjem Ministarstva nadježnog za obrazovanje. 
Nositelji usluga u dječjem vrtiću koji se skrbe i njeguju o djeci jednim imenom se zovu 
odgojno-obrazovni radnici, a to su: odgojitelji i stručni suradnici (pedagog, psiholog, logoped i 
rehabilitator) te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. Osim odgojno-obrazovnih 
radnika u dječjem vrtiću rade i druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne 
poslove odnosno ostali radnici (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN, 10/97, 
107/07, 94/13). 
Broj potrebnih radnika u dječjem vrtiću se utvrđuje ovisno o broju odgojno-obtazovnih 
skupina, trajanju i vrsti programa te uvjetima rada. Odgojitelj, stručni suradnici i ravnatelj imaju 
obvezu trajnog profesionalnog usavršavanja sukladno planui programu koji dnonosi ministar 
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nadležan za obrazovanje (Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe NN, 
63/08, 90/10). 
Kao što se vidi iz Tablice 1., pružanje usluga i skrb o djeci u sklopu redovith programa 
najviše se odvija unutar jedinica lokalne samouprave, a najmanje unutar drugih pravnih ili 
fizičkih osoba. Također broj polaznika redovitih programa je znatno porastao od 2006. do 2016. 
godine. Broj polaznika vjerskih zajednica se udvostručio od 2006. do 2016 godine. 
 
Tablica 1. Pružatelji  i broj polaznika redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 
RH za 2006., 2013. i 2016 godinu. 
Pružatelji usluga s 
redovnim programom 
                    Broj polaznika redovitih programa 
 2006.god 2013. god 2016.god 
Jedinice lokalne 
samouprave 
91 000 118 000 120 000 
Republika Hrvatska 11 000 18 000 25 000 
Vjerske zajednice 10 000 16 000 22 000 
Druge pravne ili fizičke 
osobe 
9 000 13 000 18 000 
    
Izvor: DZS, Godišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe 
predškolskog odgoja i obrazovanja (obrazac DV-PO) 
 
4.3.2. Nositelji predškolskog kurikuluma u Bavarskoj 
 
Tradicionalno, pružanje usluga djeci i mladima, uključujući usluge ranog predškolskog 
odgoja i obrazovanja,  pružaju nevladine organizacije (uglavnom socijalne i crkvene 
organizacije). Danas, oni i dalje imaju dominantnu ulogu u pružanju usluga, osobito u zapadnim 
pokrajinama. Ova strukturalna odgovornost temelji se na načelu supsidijarnosti, putem kojeg 
javni sektor ima zadaću podržavati nevladine agencije i pružati samo socijalne usluge ukoliko 
nevladine organizacije to ne mogu učiniti.  
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Kao što se vidi iz Tablice 2., statistika na federalnoj razini primjerice za 2016. godinu 
pokazuje da je otprilike dvije trećine (36.763 od 54.871) usluga bazirano na centru (uglavnom 
pružanje predškolskih usluga odgoja i obrazovanja) koje vode dobrovoljne, neprofitne agencije 
za djecu i mlade. To uključuje usluge povezane s crkvom (32,9%) i ne-crkvene povezane službe 
(31,1%). Oko 33% usluga trenutno obavljaju javne lokalne vlasti. 
 
Tablica 2. Udio pružatelja usluga predškolskog odgoja i obrazovanja 
PRUŽATELJI USLUGA     POSTOTAK                                 UKUPNO 
Javne usluge           33,0                    33,0 
Ne profitne organizacije - 
crkvene 
protestantske 
katoličke 
         15,9  
         17,0 
                    
                   32,9 
Ne profitne organizacije participativne 
poslovne 
Crveni križ 
ostale 
          9,1 
          4,5 
          2,7 
         14,8 
 
 
 
                    31,1 
Profitne organizacije            3,0                      3,0 
Izvor: preuzeto s http://www.seepro.eu/English/pdfs/GERMANY_Key_Data.pdf  (15.06.2019) 
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5. ZAKLJUČAK 
 
Predškolski odgoj i obrazovanje djece predstavlja temelj za daljnje cjeloživotno učenje 
i obrazovanje djece. Obitelj i vrtić su glavne ustanove koje djeci trebaju omogućavati najbolje 
uvjete, skrb te zadovoljenje svih potreba i prava. Odgoj, učenje i obrazovanje se usklađuju s 
dječjom prirodom koja se konstantno mijenja.  
Primjenom komparativne analize uspoređeni su kurikulumi ranog i predškolskog odgoja 
i obrazovanja u Hrvatskoj i njemačkoj pokrajini Bavarskoj. Oba kurikuluma su slična po tome 
što kao temeljni cilj potiču razvoj svakog djeteta, ostvarenje njegovih prava, potreba i 
kompetencija kroz djetetovo akivno sudjelovanje, spontanost te samodoprinost u procesu 
učenja. Međutim, najviše je utvrđeno različitosti u komparativnoj analizi tih dvaju kurikuluma. 
Neki od njih su da se u njemačkoj pokrajini Bavarskoj primjenjuje kurikulum koji vrijedi samo 
za tu pokrajinu, dok u Hrvatskoj postoji kurikulum na razini cijele države. Vidljive su 
različitosti i u zakonodavnom smislu. U hrvatskoj je obvezno pohađanje predškole u trajanju 
od godine dana prije polaska u osnovnu školu, dok u pokrajini Bavarskoj to ne postoji. 
Zanimljiva činjenica je da u pokrajini Bavarskoj osim tipičnih i klasičnih vrtića postoje i dnevni 
centri u obiteljskim kućanstvima ,unutar kojih se organizira odgoj i obrazovanje djece. Također, 
pokrajina Bavarska je uvela obvezne testove za provjeru jezika koja zahtijeva pohađanje 
nastave prije početka školovanja, što u Hrvatskoj ne postoji. 
Kako su utvrđene različitosti pozitivne i korisne, smatram da bi se neke od njih mogle 
primjeniti i u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, kao naprimjer 
uvođenje dnevnih centara. Stoga, ova tema može potaknuti na daljnje istraživanje. Predlažem 
daljnje istraživanje u području kompetentnosti odgojitelja u sustavu predškolskog odgoja i 
obrazovanja u Hrvatskoj i pokrajini Bavarskoj. 
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